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ABSTRAK 
 
Noperini Merinita 2016. Pelaksanaan Pembelajaran Alquran dan hadis di 
MTsS NU Haruyan Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai 
Tengah. Skiripsi jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas 
Tarbiyah dan keguruan. Pembimbing Drs. H. Syarifuddin. Sy, M. 
Ag. 
Berdasarkan kenyataan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajara Alquran dan Hadis di MTsS NU 
Haruyan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran  
Alquran dan Hadis di MTsS NU Haruyan. 
Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data 
adalah dengan menggunakan teknik observasi yaitu pengumpulan data melalui 
pengamatan yang dilakukan saat pelaksanaan proses belajar mengajar 
berlangsung. Selanjutnya juga digunakan teknik wawancara yaitu tanya jawab 
atau interview pada subjek penelitian yaitu satu orang guru yang mengajar 
Alquran dan Hadis. Adapun objek dalam penelitian ini adalah perencanaan, 
pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
Terakhir teknik yang digunakan adalah dokumenter yaitu mencatat hal-hal apa 
saja yang diperlukan dalam penelitian ini. Terutama berupa arsip-arsip dan juga 
buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa 
pelaksanaan pembelajaran Alquran dan Hadis di MTsS NU Haruyan dapat 
dikatakan sudah terlaksana cukup baik. Hal ini dapat dilihat bahwa ada 
perancanaan sebelum mengajar, guru Alquran dan Hadis menyiapkan kalender 
pendidikan, program tahunan, program semester, silabus dan RPP. Materi yang 
diajarkan sesuai dengan tujuan dan bahan pelajaran, pendekatan, strategi/metode, 
model, sumber belajar dan media yang digunakan dalam proses pembelajaran. 
Kemampuan guru dalam menerapkan strategi telah sesuai dengan yang 
dikemukakan oleh para ahli pendidikan. 
Adapun faktor yang mempengaruhi mendukung pelaksanaan pembelajaran 
Alquran dan Hadis di MTsS NU Haruyan adalah: Faktor pendidik dari latar 
belakang pendidikan, pengalaman mengajar, penguasaan bahan/materi dan 
penguasaan strategi/metode mengajar telah sesuai dengan profesionalitasnya 
dalam ilmu keguruan, yakni alumnus S.1 Fakultas Tarbiyah jurusan Dakwah 
setelah itu melanjutkan pendidikan jurusan Agama Islam dengan mengikuti Akta 
4 selama 6 bulan di Rakha. Faktor peserta didik dari keaktifan, minat, motivasi, 
perhatian, kesenangan dan pemahaman belajar peserta didik sudah cukup baik 
dalam menunjang pelaksanaan pembelajaran Alquran dan Hadis serta faktor 
sarana prasarana dan faktor lingkungan lainnya juga berpengaruh terhadap proses 
kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan. 
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MOTTO 
 
Hidup manusia memerlukan pegangan, 
Hidup tanpa pegangan bagaikan pohon yang berdiri 
tegak namun rapuh 
Dan sebaik-baik dan yang paling benar pegangan 
hidup adalah Alquran dan Sunnah 
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Kata Persembahan 
Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allh SWT. berkat rahmat serta taufik 
hidayah Nya. 
Kita diberi kesehatan badan hingga akhirnya dapat selesai karya skripsi ini. 
Shalawat serta salam tak hentinya juga kita sampaikan kepada Nabi 
Muhammad Saw. 
Berkat perjuangan serta keteladanan beliau kita dapat terselamatkan dari 
jalan kesesatan 
menuju kepada jalan kebenaran. 
Dengan selesainya skripsi ini yang penuh dengan berbagai hambatan 
ataupun rintangan yang telah duhadapi ini, kiranya ku persembahkan karya 
ini kepada: 
Orang tua ku,,, 
Yang telah berusaha sekuat tenaga dengan penuh kesabarab membimbing ku 
memotivasi sekaligus memberikan arahan dari awal masuk kuliah hingga 
sampai akhirnya karya skripsi ini selesai,,, 
Para dosen-dosen,,, 
Yang telah memberikan pembelajaran yang sangat berguna untuk bekal 
hidupku, khususnya kepada dosen pembimbing ku yang telah membimbingku 
selama perjalanan masa-masa kuliah,,, 
Kepada teman-temanku,,,khususnya PAI B, PAI konsentrasi Quran Hadis, 
teman-teman PPL dan teman-teman KKN 
yang juga sudah memberikan motivasi dan semangat yang kuat kepadaku,, 
Akhirnya,,,mudah-mudahan ilmu yang kita dapat selama kuliah dapat 
bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan ini,, Wassalam !!!!!! 
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KATA PENGANTAR 
 
مسب للها  ّرلانحمّا ّرلميح 
للهاّدملحاّ ّبرّينلماعلاّّو ّصلا ّسلاوّةلااّفرشاّىلعّملالاسّينلسرلماّوّءايبن ّي ّممحّانلوموّاندّهلاّىلعوّد
 ّماّينعجماّهبحصودعبّا 
 
Alhamdulillah, Segala puji syukur terucap kepada Allah Swt. yang telah 
memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjunagan kita, penghulu 
ummat, Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan 
keselamatan di dunia dan akhirat, yang bersyafa’atnya senantiasa kita harapkan, 
serta shalawat dan salam atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta mareka 
yang mengikuti beliau akhir jaman. 
Setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan, akhirnya penulisan 
skripsi dengan berjudul ”PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ALQURAN 
DAN HADIS DI MTSS NU HARUYAN KECAMATAN HARUYAN 
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH”. Ini dapat diselesaikan. Penulis 
menyadari dengan sepunuhnya bahwa penulis skripsi ini tidak lepas dari bantuan 
semua pihak, baik dalam bentuk dukungan, bimbingan dan arahan serta motivasi 
sehingga tugas penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. 
Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, penulis 
ucapkan dan sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-
setingginya kepada : 
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1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan 
menyetujui judul skripsi ini. 
2. Drs. Yahya Mof M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam yang 
memberikan arahan penulisan skripsi yang sesuai dengan kepentingan 
pengembangan Jurusan Pendidikan Agama Islam di Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin. 
3. Bapak Drs. H. Syarifuddin. Sy, M. Ag, selaku dosen Pembimbing yang telah 
banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini. 
4. Para dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawati Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu 
dan layanan yang baik selama peneliti berstudi di Fakultas Tarbiyah ini. 
5. Bapak Dr. Ahmad Juhaidi, M.Pd.I selaku Kepala Perpustakaan dan staf 
Perpustakaan IAIN Antasari, Ibu Lindawati, A.Md selaku Kepala 
Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari dan Bapak  
Dady Rachmanata selaku Kepala Perpustakaan Nasional Kalimantan Selatan 
yang telah memberikan layanan yang baik bagi peneliti dalam mendapatkan 
buku-buku yang diperlukan. 
6. Bapak Kepala Sekolah, bapak Hambali S.Pd, Ibu wali kelas VIII, ibu 
Normiati, S. Ag, dan staf tata usaha yang telah membantu penulis selama 
penelitian hingga karya ilmiah ini selesai. 
7. Abah, mama, dan saudara tercinta yang selalu memberikan do’a, cinta, kasih 
sayang, dorongan dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 
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8. Teman-teman pihak yang turut membantu memberikan dorongan dan motivasi 
kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 
Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka 
semua dan mencatat bagi mereka kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda di 
sisi-Nya. 
Akhirnya, dengan yang mengharap ridha dan karunia-Nya semoga tulisan 
ini dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah di sisi-Nya. Amin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Banjarmasin,    Juni 2016 
 
 
 Penulis  
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